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DELİ ENİŞTEM BANA ARABİSTANI VERİYOR!
Abdülhak Şinasi HİSAR
Boğaziçi Mehtapları rım büyük şairi Abdülhak Şinasi Hisar, neşri edebi 
yat âlemimizde bîr hadise olan «Fahim Bey ve Biz» den sonra hikâye tar­
zında ikinci bir eserini hayranlarına sunmak üzeredir. «Çamlıcadaki Eniş­
temiz» adını taşıyan ve basılmakta olan bu nefis eserden bir faslı, okuyu­
cularımıza sunmaktan zevk duyuyoruz.
Deli eniştem, üstünden daima tüten bir Arabistan havası içinde o 
biraz bedevi, biraz kavruk halile ve her zamanki taşkın keyfile, çok kere, 
seyahatlerinden getirdiği denkleri açar ve içindeki hediyeleri dağıtır gi­
bi, bildiği Arabistan şehirlerini ve yollarını birer birer yâdederek, bize 
onların hâtıralarını naklederdi. Bu sıralarda gûya gördükleri ve duyduk­
ları hem o kadar çok, hem o kadar karışık şeylermiş ki bunların hepsini 
anlatmıyacağını bilerek, içlerinden ancak bizim kıvamımıza uyanları ta- 
rıyormuş gibi, sözlerinde bir uzaklık, bir oralılık hali sezerdim. Bana hâ­
tıralarının hudutlarında surlarla örtülü kısımlar var gibi gelirdi. Eski in­
sanların kendilerine meçhul olan dünya hudutları karşısındaki korkuları 
gibi bir his bana bazan eniştemizin hikâyelerinin hikâye edilmez kısım­
lara vardığını duyururdu.
O zamanlarda hiç coğrafya bilmezdim. Hani içi doldurulunca alt 
kısımları bir kenarına doğru biraz fazla genişliyerek biçimsizce yayılan 
kömür çuvalları vardır. Haritaya baksam Arabistanı böyle bir ucu ke­
narına fazla kaymış bir çuvala benzetirdim ve onun için bana eniştemizin 
anlattığı şeylerle dolgun gibi gelirdi.
Gerçi şehvetli ve müteassıp eniştemiz bu sözleriyle bilhassa kendisine 
göre, yani çok kere sevdalı ve dindar bir Arabistan hikâye ederdi. Fakat, 
zamanına ve sırasına göre, daima bir sırrını daha açan bu menevişli ve 
yanar döner Arabistanın daha nice yüzleri ve iç yüzleri de vardı! Eniş­
temiz bize itirafları ve ifşalariyle, içinde ihtirasla yaşamış olduğu; öm­
rü, memuriyeti, yemekler ve kadınlar gibi sevdiği daha nice Arabistan- 
lardan dem vururdu.
Bahsettiği, bazan, raksları, çalgıları, mevalleri, yalellileri, bağlan, 
bahçeleri, serdapları, tutuşmuş günleri ve berrak geceleriyle, içli, halâ- 
vetli, hülyalı, yanık bakışlı, yanık duygulu, coşkun hisli bir Arabistan 
olurdu. Bazan, hep azamet ve ebediyetten bahseden, en eski medeniyetleri 
sayıklayan halile; üstünden dağılan Kur’an ve ezan seslerde; islâmiyetin 
vecdiyle gaşyolmuş bir Arabistan olurdu. Bazan da, merhametsiz güneşi 
altında pırıl pınl yanan uzun mesafeleri; develer gibi mahzun yüzlü, mah­
zun gözlü tabiati; müthiş bir yeis içinde yüzü gülmek bilmeyen çölleri; çö­
lün vehametli nefeslerine benzeyen rüzgârları; güneşin yerlere üst üste al­
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tınlar gibi yığdığı küçük pırıltılarla tutuşan; tüten bir yangın gibi tekmil 
buhurdanlarından günlük, ödağacı, sandal kokuları dağılan; güneşi yer yü­
züne akmış gibi sıcağına elle dokunulmıyan ve bir yangın harareti içinde 
yaşanılan bir Arabistan! ve bu diyar içinde, gece gözlere yakın yıldızla- 
riyle, gökyüzünde açılan bir gönül bahçesi gibi pınldardı.
Eniştemiz derdi ki «Hazreti Peygamber» den evvel Kâbedeki mu- 
allâkâtm yedi şairile birlikte putperest oldukları kadar şiirperest olan 
Arapların halis kanlıları konuşmaya başladılar mı, şehirlilerin bozulmuş 
dilleri değil, fasih arapçamn asıl şivesi duyulur. «Sen halis Arapların 
konuştuklarını duysan Kur’an okuyorlar sanırsın!» Arap halâveti sesler­
den ruh İra siner. Herkes sürüler içinde gibi birbirlerine sürünerek, lâübali 
camiden çıkarak, kirli çarşıya girerek, yüksek sesle konuşarak, gürül­
tüsünü çoğalttığı hayü huy içinde yaşarken Arapların tevekkülü ve der- 
yadilliği kadar derbederliği ve entarilerinin de kirliliği gözlere çarpar. Bu­
rada gözler yanık ve sıcak, sesler coşkun ve sıcak, insanlar da hislerine 
mağlûptur. Yollarda Arap kadınlarına rastlanır ki güzel gözlü çıplak 
yavrularını bazıları bir kambur gibi, arkalarına bağlarlar; bazıları da 
ayaklarını başlarının yanlarından sarkıtarak, enselerinin üstünde taşır­
lar. Zürafa, deve ve boynu uzun Arap sanki hep yüksek daldaki hurmaya 
doğru uzamışlar gibidir. Deve tüyü renkli kumlan bazan bir hayvanın 
derisi gibi titreyerek ileri, geri gidip gelen ve vücudü bir deveninki kadar 
olsun canlı duyulan çöl üstünde develer sanki kumların dalgaları gibi sal­
lanırlar, sanki gölgeden yapılmış gemiler gibi, sallana sallana, sessizce 
geçerler...
Eniştemizin, o sakin günler ve gecelerde ninniler gibi dinlediğim böy­
le sözleri yavaş yavaş geçtiği bu yollardan koparmış ve azar azar kon­
duğu bu şehirlerden toplamış olduğu hâtıralar içinden gûya bizim pay­
larımızı ■ çıngıraklarının daüssılasını yararak gelen deve kervanlariyle - 
bize taşıyor, içimize aktarıyor, hâfızamıza yığıyor gibiydi.
Bir çok suallerime ayrı ayrı verdiği cevaplardan, renk renk çizdiği 
manzaralardan, söylediği arapça darbı mesellerle vecizelerden, zikrettiği 
coğrafya ve tarih isimlerinden, gözlerimden uykular akarken bile ısrar 
ile dinlediğim hikâyelerden, denk denk açıp bana pgrça parça söylediği şey­
lerden içimde büyük bir toplantı hâsıl oluyor, ve içinden çıkıp geldiği 
Arabistan! o bana böylece nefes nefes getirmiş, yahut, içimde onun bir yu­
va gibi, dal dal inşasına yardım etmiş oluyordu. Filhakika bütün o diyar 
onun sözlerinin süzgecinden geçerek hayal meyal sanki benim oluyor; bü­
tün Arabistahm güneşi, havası, toprağı, onun masalları ve hikâyeleriyle, 
yavaş yavaş bana süzülüyor, içimde damla damla toplanarak ve durula­
rak, bana, durgun sulariyle bütün bir gök aksettiren bir göl oluyordu.
Nihayet, tekmil bu tasvirler, hikâyeler, duygular hafızamda yan ya­
na geldi ve bu parçalarla, hayalimin ufuklarında beliren bir serap gibi, 
içimde bütün bir varlık canlandı ve böylece eniştemiz bana bütün bir
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kıtayı vermiş ve çöllerinde yandığım, sıcak denizlerinde yüzdüğüm; bağlı, 
bahçeli, çalgılı, sevdalı şehirlerinde gezindiğim; şefkatli gölgesinde dinlen­
diğim; masal hayatmı tattığım; tekmil sesleri, nefesleri, patırtıları, renkleri 
ve hummalariyle yaşadığım bütün bir Arabistanı gönlüme ve hayatıma il- 
hâkketmiş oldu!
O bana bu iklimi, bu kıtayı, kaç gün, kaç ger^ ',at1 . ay ve senede; 
kaç fıkra, hikâye, nükte; kaç hatırlayış, sayıklayi: -azeltişle nakle tmiş-
ti? Bütün bu Arabistan manzaraları ve duygulan kaç ¿.uman içinde birer 
birer canlanmış, kımıldamış, boy atmış, el ele tutuşmuş, biribirine girmiş, 
eklenmiş, seraplar gibi sislenmiş, gecelerin şebnemleriyle nemlenmiş, ya­
kılan tütsüler gibi tütmüş, o zamanlarda Bahriahmer denilen Şap de­
nizindeki madenileşen nebatlar gibi mercanlaşmıştı ? Bunlarm hesabını bile­
miyorum. Fakat onun yavaş yavaş hafızama dolan sözleriyle bir gün gel 
dı ki artık bütün hudutları iç içe geçen, karaları sahraların kum’ rı gil 
savrulan, kumları denizler gibi dalgalanan, her yeri sahranın v udü g. 
bi ürperen ve güneşin zerreleri gibi yakan, her şehri bir serap i nde par­
layan ve her yanı şarkılarla, mevallerle, yalellilerle havalanan bütün bir 
Arabistan artık içimde hazırlanmış ve benim olmuştu!
Ben o sözleri dinleye dinleye uyuklamaya başladığım zaman, uykuya 
dalmak için, her zamanki âdetim gibi, hülyalarımın içine yerleşirken, al­
tında daha çok ısınmak için gûya sahrayı üstüme çeker; rahat etmek için 
gûya başımı Arafat dağına yerleştirir, ve emniyette olduğumu duymak 
için, gûya Akkâ kalesine çekilirdim. Uykuya dalarken duyduğum ve 
tattığım bu Arabistandan rûyamm içine bir avuç tohum götürmüş olur­
dum ve bunlardan, çimlenen tohumlardan olduğu gibi, rûyamm içinde 
bana bir diyar açılırdı. Eski ninnilerimi duyar gibi bunları yalellilere ka­
rıştırır ve Arabistan içine girdiğimi sanırdım. Ağır başlı gecelerimde, 
usul usul Musul yanıma gelirdi ve hülyalarımın neşelendiği akşam beni 
sularının sesleriyle davet eden serin bir cennet duyardım: Şam! Bazan 
başı boş ve yalnızca çıngıraklarının hüznünü dolaştırmak için geçen ker­
vanların çanları uzaklarda ve yakınlarda uzun uzun çınlar, ağlar, uğul- 
dardı.
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